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El documento constituye el informe de las prácticas empresariales realizadas en           
la compañía Castañeda Rodríguez Ingeniería & Arquitectura LTDA        
desempeñando actividades como practicante, apoyando cada unos de los         
procesos y capacidad operacional de la empresa. 
 
METODOLOGÍA 
La práctica se desarrolló según los lineamientos expresos de la compañía, para            
cumplir con el objeto social de la empresa. 
 
PALABRAS CLAVE 
ACABADOS, FLUJO DE FONDOS, INSPECCIÓN DE OBRA, LICITACIÓN,        
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.. 
 
CONCLUSIONES 
Del proceso se logra concluir que el practicante desarrolló cada una de las             
actividades destinadas por la empresa, conforme a su capacidad operacional y           
de trabajo dado el Estado Nacional de Emergencia Decretado y los aislamientos            
localizados y preventivos. Igualmente, durante la práctica se contribuyó de          
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LISTA DE ANEXOS 
ANEXO Nº 1:  
● Carta del Representante Legal. 
 
ANEXO Nº2: 
● Carta del Tutor.  
 
ANEXO Nº 3: 
● Constancia de Diligenciamiento del Formulario Institucional de Evaluación 
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ANEXO  Nº 4: 
● Propuesta Aprobada y Corregida. 
 
OBSERVACIÓN: La propuesta adjunta incluye sus anexos 
 
ANEXO  Nº  5: 
● Acuerdo Tripartita Vigente.  
 
ANEXO  Nº 6 
● Pólizas ARL Vencidas y Vigente. 
 
ANEXO  Nº 7 
● Actas Suscritas Entre Tutor, Monitor y Practicante. 
 
ANEXO  Nº 8 
● Productos Identificado Individualmente. 
● Aporte del practicante a la Empresa. 
 
